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จังหวัดสงขลาจัดงบฯ 234 ลานบาท เรงขดุ
ลอกรองนํ้าแกวกิฤตทะเลสาบสงขลาตื้นเขนิ
พรอมเรงแกประมงผดิกฎหมาย จอจัด
ระเบยีบเครื่องมอืประมง รื้อถอนโพงพาง­ไซ
นัง่ ดานตัวแทนประมงพื้นบานแยง เครื่องมอืไมทาํลาย ชี้เอื้อพัฒนาทองเที่ยว
ตางชาตมิาชมวถิชีวีติ
นายธาํรงค เจรญิกลุ ผูวาราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานการประชมุแกไขปญหาการทาํ
ประมงผดิกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสงขลา เปดเผยวา ทะเลสาบสงขลาขณะนี้กาํลังเขาสูสภาวะวกิฤต
เพราะทะเลสาบตื้นเขนิ ซึ่งเกดิจากการทับถมของโคลนตม บางแหงมวัีชพชืปกคลมุ หากปลอยตาม
ธรรมชาตอิกีไมเกนิ 15­20 ป ทะเลสาบสงขลากจ็ะเปนแองเกบ็นํ้า เมื่อถงึฤดฝูนกน็ํ้าทวมสรางความ
เสยีหายทางดานเศรษฐกจิและทองเที่ยว และเมื่อถงึฤดแูลงจะไมมนีํ้าทาํการเกษตร กระทบตอพื้นที่
การเกษตรหลายแสนไร 
"จังหวัดสงขลาไดรับการจัดสรรงบประมาณ 234 ลานบาท เพื่อขดุลอกรองนํ้าทะเลสาบ
ตัง้แตสะพานตณิสลูานนททัง้ 2 ชวง ถงึเกาะหนเูกาะแมว เพื่อใหนํ้าไหลไดสะดวก และ
อาํนวยความสะดวกในการเดนิเรอืประมงและเรอืพาณชิย และขดุลอกคลองอูตะเภา ตัง้แต
อ.สะเดา­ทะเลสาบ ระยะทาง 60 กม. นํ้าจะระบายลงทะเลสาบคลองตัว แกปญหานํ้าทวม
เมอืงหาดใหญ"
นอกจากนี้ไดกาํหนดพื้นที่เขาดาํเนนิการจัดระเบยีบเครื่องมอืประมง โดยจะดาํเนนิการรื้อถอน
โพงพาง และเครื่องมอืประมงผดิกฎหมาย บรเิวณรองนํ้าทะเลสาบ ระยะทาง 300 เมตร แบงพื้นที่
ดาํเนนิการ 3 ระยะ คอื ระยะที่ 1 ปากทะเลสาบสงขลา­ทาเทยีบเรอืประมงใหม ระยะที่ 2 ทาเทยีบ
เรอืประมงใหม­สะพานตณิสลูานนท และระยะที่ 3 สะพานตณิสลูานนท­บานทาหย ีต.หวยลกึ
อ.ควนเนยีง จ.สงขลา โดยขอมลูพื้นฐานทางดานการประมงจังหวัดสงขลาระบวุา เครื่องมอืประมงใน
ทะเลสาบสงขลา มไีซนัง่จาํนวนกวา 27,000 ลกู และโพงพางกวา 1,800 ปาก 
ดานแหลงขาวจากผูประกอบอาชพีประมงทะเลสาบสงขลา บานหัวเขาแดง อาํเภอสงิหนคร จังหวัด
สงขลา เปดเผยวา ที่ระบวุาทะเลสาบสงขลาตื้นเขนิเพราะเครื่องมอืประมงอยางไซนัง่นัน้ไมจรงิ ขณะ
ที่โพงพางกม็สีวนบางเพราะอยูทางนํ้า แตตัวการสาํคัญคอื นํ้าเสยีจากภายนอก เชน นํ้าเสยี ขี้เลน
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จากบอกุง และนํ้าขนจากบอดนิ บอทราย ที่ไหลลงทะเลสาบสงขลา ขณะที่ไซนัง่ กระชัง โพงพาง
นัน้เปนภมูปิญญาชาวบานแตดัง้เดมิ เอื้อตอการพัฒนาอตุสาหกรรมการทองเที่ยวทางธรรมชาตทิาง
ทะเลไดมาก เชน นักทองเที่ยวมาชมวถิชีวีติประมงพื้นบาน ดกูารกอตัง้ไซนัง่ โพงพาง ที่เปนของจรงิ
ไ้มไดเปนอปุสรรคตอการทองเที่ยวเลย ไมวาจะเปนทางเรอื หรอืลองแพ เพราะยังมชีองทางสาํหรับ
เดนิเรอื อกีทัง้การหลบหลกีเครื่องมอื กลายเปนของดทีี่ไดรับความนยิมจากนักทองเที่ยวทัง้ชาว
ไทย และตางประเทศ 
ดาน น.ส.ฟาตหิมะ จติรนาร ีชาวประมงพื้นบาน อาํเภอสงิหนคร จังหวัดสงขลา เปดเผยวา คนที่นี่ทาํ
ประมงกันมาตัง้แตบรรพบรุษุ และมอีาชพีเพยีงอาชพีเดยีว แตละรายจะตองใชเงนิลงทนุสงู อาทิ
โพงพาง ลงทนุขัน้ตํ่า 2­5 แสนบาท 
ขณะที่แหลงขาวทางดานความมัน่คงในพื้นที่ภาคใตตอนลาง กลาววา ทะเลสาบสงขลามี
เครื่องมอืทาํประมงโดยไมถกูตองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจงึตองมาจัดระเบยีบใหม ซึ่งหาก
ทาํได ทะเลสาบสงขลากจ็ะมคีวามงดงามมากยิ่งขึ้น เหมาะสมและเอื้ออาํนวยตอการลงทนุ
แหลงทองเที่ยวทางทะเลไดอยางมศีักยภาพ
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